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Sobre el mismo lem 
Nos complace haber re-
cibido algunas felicita-
ciones por nuestro edi-
to r ia l del pasado domin-
go. Aunque sean pocas, nos hacemos 
la i lusión de que ellas son represen-
tación de la o p i n i ó n de miles de 
convecinos nuestros cuyo sentir he-
mos acertado a interpretar. 
Dejando para otros d í a s los temas 
enunciados en aquel a r t í cu lo , por lo 
actual y apremiante del tiempo vamos 
a referirnos a uno solo en primer 
lugac. 
¿ C u á n t o s antequeranos se preocu-
pan hoy mismo de la Semana Santa? 
Se p o d r í a n contar con los dedos de 
la mano. Acaso s e r á n millares los 
que e s t án convencidos de que las 
procesiones representan un beneficio 
para la poblac ión . . . pero, repetimos 
el interrogante, ¿ c u á n t a s se e s t á n 
moviendo con ( interés p r ác t i co para 
que en Antequera tengamos una 
Semana Santa digna de nuestras t ra-
diciones y de la importancia de la 
ciudad? 
Desde hace muchos a ñ o s venimos 
escribiendo en pro de la o r g a n i z a c i ó n 
de esas fiestas, y nos cabe la satisfac-
ción de haber promovido no pocas 
veces su c e l e b r a c i ó n con el debido 
esplendor. Pero no hemos logrado 
a u n — q u i z á s no lo logremos nunca— 
que en Antequera nos preocupemos 
de organizar con tiempo esas fiestas, 
ae coordinar el esfuerzo de los diver-
sos cofrades y alentarlos para que 
hagan reformas y mejoras a fin de 
que cada a ñ o tengan mayor lucimien-
to y qUej sobre todo, no falte uno sin 
la Semana Santa de Antequera 
se celebre con la debida solemnidad. 
Mientras tanto, observamos por la 
Prensa el in te rés y el á n i m o que en 
cl!o ponen tantas otras capitales y 
Pueblos, atentos al éxi to de sus fies-
asj y entre a q u é l l a s Granada, que 
"ata de pocos a ñ o s en esta organiza-
ron, y sobre todo, M á l a g a , con sus 
aieciocho C o f r a d í a s , que p o n d r á n en 
illllllllíllllllllllM 
E L N I Ñ O 
S u b i ó a l C i e l o a l o s c u a t r o a ñ o s d e e d a d , 
e l d í a 2 0 d e l a c t u a l . 
Sus desconsolados padres, don Felipe Alcaide Iñigaez 
y doña Lourdes Pérez Reina; hermano, abuelas, tíos, tíos 
políticos, primos y demás familia. 
Ruegan una oración por su alma. 
i l l l l i l l i l i l i l l l l l l l i l i 
Una gran demosiraciún de 0. J . en la Plaza de Toros 
El p r ó x i m o domingo 3 de Marzo se c e l e b r a r á en Antequera una extra-
ord inar ia d e m o s t r a c i ó n de las Organizaciones Juveniles de M á l a g a . A tal 
efecto v e n d r á n ese d ía de nuestra capital un mi l la r de «f lechas», de ellos 
unas doscientas muchachas, las cuales r e a l i z a r á n programa parecido al que 
tuvo la magní f i ca d e m o s t r a c i ó n efectuada en la Plaza de Toros de M á l a g a 
el pasado día 7, con motivo del aniversario de Id l ibe rac ión de la misma, o 
sea, desfile, gimnasia r í tmica , ejercicios mili tares, gimnasia educativa, etc. 
Para efectuar los preparativos de ese grandioso acto, v in ie ron el jueves 
a és ta el camarada Ricardo F e r n á n d e z , inspector nacional y delegado pro-
vincia l de las O. J.; el c a p i t á n don C á n d i d o Mena, jefe mi l i ta r de las mismas, 
y el inspector provincia l camarada Manuel Ruiz Padilla, los cuales fueron 
atendidos por el jefe local de Falange E s p a ñ o l a Tradicionalista, camarada 
Luis Moreno P a r e j a - O b r e g ó n , t ratando de la r e o r g a n i z a c i ó n de las O. J. de 
esta localidad y designando para delegado comarcal de las mismas al cama-
rada Daniel Cuadra Burgos. 
Para asistir al expresado acto, del cual daremos m á s detalles en el p r ó -
x imo n ú m e r o , v e n d r á n el gobernador c iv i l y jefe provincia l del M o v i m i e n t o , 
camarada José Luis Arrcse; el presidente de la D i p u t a c i ó n provincia l y otras 
personalidades. 
La entrada a la Plaza de Toros s e r á por inv i t ac ión , debiendo hacerse 
cuanto antes los encargos de las mismas en la Jefatura local . 
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C A F E " V E R G A R A " B A R 
A N T E Q U E R A 
la calle desde el Domingo de Ramos 
numerosos «pasos» a pesar de las ! 
destrucciones que en el p e r í o d o ro jo | 
sufrieron. 
En Antequera perdimos muchas 
ocasiones de hacer valer el mér i to de 
nuestras procesiones, porque no he-
mos tenido la vi r tud de la cont inui -
dad. Esfuerzos e s p o r á d i c o s , por supe-
ditar la o r g a n i z a c i ó n de la Semana 
Santa a factores circunstanciales aje-
nos al in te rés permanente de la pobla-
( i ó n , q u e con tales fiestas se beneficia. 
A q u í de¡ enden las procesiones de la 
cosecha, d^ amistades o enemistades, 
del t iempo que haga la Pascua y, 
sobre todo, de que algunos s e ñ o r e s 
es tén de mejor o peor humor... o de 
que hayan decidido irse a pasar esos 
• í a s a Málaga o Sevilla. Con tiempo 
suficiente rara vez se han anunciado 
esas fiestas, pues generalmente pasa 
que hasta la p rox imidad de la Sema-
na Santa no nos entusiasmamos, y 
c inco o diez d í a s antes, muchas veces, 
se han improvisado hasta estupendos 
desfiles procesionales... pero, claro, 
ya con menos beneficio para todos, 
puesto que el previo anuncio de fies-
fas promueve trabajos y adquisicio-
f ies que e n otro caso se aplazan o no 
se realizan. 
Este a ñ o , con plausible i n t e r é s , la 
Arch icof rad ía de «Ar r iba» , que ya 
desde el anterior venía realizando los 
trabajos de r e c o n s t r u c c i ó n de tronos 
y palio de la Virgen del Socorro, 
a c o r d ó en Enero su salida procesio-
na l el Viernes Santo. Pues bien, en 
v e z de e í4 imula r el i n t e r é s de los que 
la dirigen, antes al contrario, se les 
ha aconsejado que no hagan nada 
porque va u llovei... 
Este p r o n ó s t i c o de « z a r a g o z a n o » 
es sin duda el que ha motivado el 
que ninguna otra Cofrad ía se haya 
decidido a salir, hasta la hora pre-
sente. 
Nosotros no queremos venirnos 
ahora con excitaciones n i recr imina-
ciones; só lo expresamos una lamen-
tac ión y es la de que haya de pasar 
o t io a ñ o sin que la Semana Santa de 
Antequera tenga la importancia que 
merece. 
^ L E T R A S " 
La popular publcac ón ofrece las 
mt jores novJas, cuentos, cu iosidades 
y pasatiempos en los ú timos n ú m e r o s 
e ditados. 
/Vcaba de 1 egar: 
tribu de la encina>,de U Mallorca 
Prerromana, por Ludito de Pasamano. 
A 2 ptas. vo'umen en Infante, 122 
t 
E L J O V E N 
D. JOSE LEON LOPEZ 
que falleció el día 21 del corriente, a los 18 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su Director Espiritual; Presidente de ¡a Juventud de Acción Católica; 
Jefe local de F . E . T, y de las J O V S . ; Delegado de las O. J ; su desconsola-
da madre, hermanos, abuelas, tíos, tios políticos, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegen a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
LIQUIDACIÓN 
de la función celebrada el día 16 de 
Febrero en el Cine Torcal , por el 
Cuadro Ar t í s t i co Antequerano, a be-
neficio de la Sala de Maternidad del 
Hospi ta l de San Juan de Dios . 
I N G R E S O S 
Por venta de localidades 1.773.— 
G A S T O S 
79.35 Recibo Sociedad de Autores 
N ó m i n a del personal del 
Cine Torcal 64.— 
Electi icista y maquinista 40,— 
Gastos r e p r e s e n t a c i ó n de la 
obra _ 72.40 
Factura de la imprenta «El 
Siglo XX», por propa-
ganda 90.— 
345.75 
R E S U M E N 
Importan los ingresos 1,773,— 
Impor tan los gastos 345.75 
Diferencia 1,427.25 
20 por 100 para el Cuadro 
Ar t í s t i co 285.45 
Líqu ido , ptas. 1,141.80 
cuya cantidad ha sido .entregada al 
médico director de la expresada Sala 
de Maternidad, don Isidro Montoro 
Navar ro . 
Instílalo Nat ional do F r o v l s i ó 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA I 
Se ¡recuerda a los señores patronos é 
aviso inserto en este mismo semanari| 
del pasado domingo 18 del actual, sobra 
el plazo que se les tiene concedido (qua 
termina el 15 de Marzo próximo) para el 
pago de sus descubiertos al Retiro Obrel 
ro hasta fin de Diciembre de 1939. Qul 
pasado dicho plazo les serán impuesta! 
multas y reclamados sus descubierto! 
por vía judicif l de apremio con las cosj 
tas y gastos consiguientes. 
SUBSIDIO DE LA VEJEZ 
" ! 
A los que tienen presentadas solicitü'j 
des se les avisa nuevamente que no si 
molesten en acudir a esta DelegaciÓM 
Que tan pronto lleguen nuevas órdenes 
de pago serán publicados sus nombre* 
en este mismo periódico. 
López llreo 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
Rayos X - 1 - DíatermN 
C a n t a r e r o s ^ G ^ í o a l C i n e T o r c a l ) 
xet-eRorMO ios 
a i.» — 
1 S A i í 1 í 
F A B R I C A D I r i : s . 
i£p fui £ m Ais 
i i i • \ 
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A N X E Q U El R A 
O A rw C I O : v I ^ J K ; o 
del "Torotil,, f J 
L a s e ñ o r a , muy ilustre, 
baronesa del puntal 
y marquesa del palustre, 
da a sus tés gran tono y lustre 
con selecto A n í s Torcal . 
J 
II 
F Ú T B O L 
GENIL RACING CLUB, 0 
C. D. ANTEQUERANO, 0 
Buen encuentro el del domingo ante-
rior. De una parte, nos deparó ocasión 
de ver un enemigo de clase, un buen 
conjunto, un equipó en sazón para las 
duras contiendas de campeonato que le 
aguardan. El Genil Racing—no rae equi-
vocaba al enjuiciarlo así en mi crónica 
anterior—es hoy, ya se vió sobre el te-
rreno, uno de los cuadros más comple-
tos, compenetrados y efectivos de su ca-
tegoría. 
De otra, fué una lección para el futuro 
de nuestro equipo, ya que pudimos apre-
ciar mejor que nunca lo que nuestros 
muchachos pueden dar de sí y conm en-
cauzarlos para hacer el equipo ideal en 
condiciones de salir a la palestra de un 
campeonato y defender con honor esos 
colores blanqui-verdes que tan hondos 
llevamos en el corazón quienes seguimos 
gozosos y expectantes aquella triunfal 
marcha del Antequera F. C, por las can-
chas andaluzas. 
Resultado halagüeño para nosotros el 
obtenido el [domingo último. Un empate 
ante un equipo acoplado y superior en 
conjunto,, en una tarde de desgracia de 
la delantera local, con la ausencia de 
dos de sus titulares y con los cambios 
de puesto que esa misma ausencia origi-
nó, es un resultado, no para echar las 
campanas a vuelo, pero sí para sentirse 
satisfecho. 
¿Qué me dicen ustedes de ese trío de-
fensivo local? ¿Se les puede pedir algo? 
¿Y nuestra línea de medios? Ese Juan 
Manuel es cosa seria, señores; Robles, | 
es el medio centro siempre colocado, de 
juego fino y de fácil concepción de la j u -
gada; y si es Reina, reconozcamos que se 
encuentra en mala forma, mas todos pu-
dimos apreciar ique cubrió esa deficien-
cia con una voluntad y un entusiasmo 
sin límites. 
La línea delantera fué el fallo del equi-
po. Hagamoslconstar en su descargo que 
ie fallaba su ala í e r echa completa, por 
tortuna ya ¡reintegrada a su puesto; que 
^-asaus ha estado jugando durante trein-
ta y seis meses cu la defensa y no se le 
Puede hacer en un día un buen delantero 
centro; que Cárdenas, no obstante su 
Duena voluntad, se encontró en una de 
esas tardes desgraciadas en que nada le 
^ale a uno bien; y que Sauturtún, suplen-
c> sin interior que le ayudase y le sirvie-
;Sc balones en buena forma, habría de 
hitarse a esa actuación gris que le ob-
^rvamos. Es de justicia señalar que de 
nos el único que cumplió, fué precisa-
mente un suplente que debutaba. Me re-
fiero a Nico. Si él pone interés en los en-
trenamientos y sabe asimilar las ense-
ñanzas de su director, llegará lejos, por-
que sabe y porque puede. 
Un buen equipo no se improvisa, hay 
que forjarlo en la lucha y hasta en la ad-
versidad. A nosotros ^nos corresponde 
envolverlos de un grato ambiente, darles 
calor moral a los jugadores, que se con-' 
fíen a sí mismos, que ya ellos sabrán co-
rrespondemos obsequiándonos con bue-
nas actuaciones. Ya lo saoes, aficionado. 
PENALTY. 
S E D I C E . . . . 
....que es de suponer que la defensa del 
Genil, tuviese «facas» en los borceguíes, 
vista la actuación del quinteto atacante. 
....que el arbitro debe marchara Aíálaga 
sin pérdida de tiempo, y visitar á Martí-
nez Ncvot. 
... que si los del Genil saltaban más que 
los locales, es debido a exceso de entre-
namiento que sobre éstos pesa. 
....que el pasado domingo existía el te-
mor de que el árbitro se ahogara, por lo 
que el público pedía que se pusiera 
en pie. 
....que si reinó el des-concierto fué quizá 
debido a prestar demasiada atención a 
la música. 
....que el que juegue en la banda de la ge-
neral, debe* ponerse un peto de corcho 
¡por si las moscas! 
....que el mejor del adelante fué «Patito 
Periollos». 
....que el domingo no saltó nadie por las 
tapias debido al excelente servicio que 
tenía montado la Directiva. 
....que algunos directivos del Club Depor-
tivo Antequerano salieron muy satisfe-
chos del partido celebrado el domingo 
¡en Granadal 
F A U T . 
Hay una frase que tiende 
al idioma universal, 
pues hoy cualquiera te e n ü e n d e 
si pides Anís Torcal . 
I c n c c c t o s N A T i 
íxíja siempre 
ALVEAR 
el mejor de los vinos. 
BOVelaS O n l O P l O S Muchos UUHos 
de las mas populares cintas, a 0.50, 
1.25, 1.50, y 2 ptas. en infante 122. 
SESION ORDINARIA 
DEL DÍA 14. 
j La presidió el señor López Priego 
y después de aprobada el , acta de la 
anterior y las cuentas, se trataron y 
resolvieron los siguientes asuntos: 
Se aprobó a un informe favorable 
de la Intervención sobre t i anticipo pe-
dido por el auxiliar de la Farmacia 
Municipal don Juan Luque. 
Tambiéii se conoció otro informe de 
la misma Intervención sobre el contrato 
de arrendamiento de la casa que Ocupa 
la escuela de la Ribera. 
Fué aprobada la cuenta de recauda-
ción voluntaria del año 1939, que rinde 
el Negociado correspondiente. 
Se autoriza, de conformidad con el 
informe del arquitec(o, solicitud de Do-
lores Moreno Hidalgo para una inge-
rencia en ei alcantarillado. 
Deniégase petición de Lucas Vera 
Carmona para abrir un café económico, 
i Sobre la solicitud del director del 
diario «Informaciones» para ayudar a 
los gastos de la carrera ciclista, los 
I señores gestores mostraron su compla-
cencia por esta manifestación deportiva 
y acordaron se comunique al so icitantc 
que como ya hizo en otra ocasión, este 
Excmo. Ayuntamiento costeará las me-
riendas y demás gastos que se otiginen 
con motivo del paso de los corredores 
por esta ciudad. 
A petición del señor alcaide de Ceuta, 
se acordó adquirir un ejemplar de ia 
obra en por tugués , traducida al español , 
titulada «Libro de los Veedores de 
Ceuta», cuyo importe es de 50 pesetas. 
El Excmo. Ayuntamiento conoció la 
memoria presentada por e! señor direc 
tor del Laboratorio Municipal compen 
diando los servicios prestados por el 
Laboratorio y la Farmacia Municipal 
desde el 12 de Agosto de 1936 a Octu-
bre de 1939, y la Corporación, felicitán-
dose por esta labor, acordó quedar en-
terada y remitir dos ejemplares de dicha 
memoria a la inspección Provincial de 
Sanidad. 
De acuerdo con informe del Nego-
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resolvió la instan-
cia de don Rafael Vázquez Navarro. 
Por úl t imo, se ac ede a las declara-
ciones de vecindad solicitadas por An-
tonio Povedano Palominu y Mafia Cor-
tés Fernandez. 
LA DEL DÍA 21 
También presidió el señor alcalde, 
asistiendo ios señores Herrera, Miranda, 
Blázquez 'y Cuadra. Actuaron el señor 
Villarejo, cerno secretario, y el interven-
tor señor Sánchez de Mora, aprobándo-
se el acta y las cuentas. 
Fueron denegadas dos solicitudes de 
anticipos reintegrables, y se les conce-
dieron a Francisco Torres Perales y 
Francisco Jiménez Navarro. 
Vista solicitud de la maestra sustitu-
ta de la escuela mixta del Romeral e 
informe del interventor, se acuerda con-
cederle la indemnización ,'por casa-ha-
bi i ación. 
Se da d í baja al peón de limpieza 
Andrés Hidalgo y se nombra a José 
López! Ate vaío. 
Se acuerda aprobar ei padrón de Be-
neficencia y exponerlo al público quin-
c* días. 
Pasa a informe instancia de Ana Mo-
lina Berrocal, y queda sobre la mesa 
otro sobre derechos pasivos originados 
al fallecimiento de don'Antonio G ó t m z 
Casco, 
Por último, se concede un socorro 
de cien pesetas a la viuda de! guardia 
municipal Alfonso Conejo Castañar ts . 
LEF 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
z I u 
General Ríos, 20 155 - ANTEQUERA 
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DESPACHO: ESTEPA, 39 
Visita de interés 
El martes estuvo unas horas en 
Antequera nuestro ilustre ipaisano 
don Ignacio M u ñ o z Rojas, subsecre-
tario del Ministerio de Industria y 
Comercio, quien fué invi tado a a l -
morzar por el s e ñ o r alcalde y gesto-
res municipales en el restaurant Ver-
gara. f 
Con motivo de su visita y de la del 
arquitecto don Fernando Guerrero, 
se r e u n i ó la Comis ión del Monumen-
to a los C a í d o s y Már t i r e s , de la que 
el s e ñ o r Muñoz Rojas es presidente 
de honor, y s e g ú n nuestras noticias, 
dicho arquitecto fué encargado de la 
confección de un proyecto de Cruz. 
T a m b i é n parece ser que el s e ñ o r 
Guerrero s e r á encargado de un plan 
de arreglo general de calles de Ante-
quera y de la r ea l i zac ión de un pro-
yecto de viviendas e c o n ó m i c a s . 
Mucho nos congratulan estas no t i -
cias, de las que nos proponemos te-
ner al corriente a los lectores. 
LETRAS D E L U T O 
Una traidora dolencia bucal ha pues-
io fin, en breves días, a la vida del 
| estimado joven don José León López. 
1 Lo inesperado de su enfermedad y 
muerte ha causado, por ello, general 
sentimiento. 
Pertenecía el finado a las Organiza-
ciones IJuveniles y .éstas han rendido 
pós tumo homenaje al camarada muerto, 
dando guardia a su cadáver en la capilla 
ardiente y llevando a manos el féretro, 
que cubrían las banderas nacional y del 
Movimiento. 
hl acompañamien to fué numerosís i -
simo y en el duelo figuraban el jefe 
local de Falange, el delegado provincial 
y representación de las O. | . de Málaga 
y Antequera, ei vicario arcipreste, guar-
dián de Capuchinos y otras personas. 
En paz descanse el infortunado joven 
y reciban su madre, hermanos y demás 
familia nuestro sentido pésame. 
A N G E L A L CIELO 
Pasan por la pena de haber visto mo-
rir a su hijito Manolo, nuestro estimado 
amigo don Felipe Alcaide Iñiguez y 
esposa. Una infección de desconocido 
origen, que produjo el tétanos, ha lleva-
do al sepulcro a la monísima criatura 
t n breves días. 
Al entierro de Gloria, verificado en 
la tarde del miércoles, asistieron nume-
rosos amigos de la familia doliente. 
Hacemos presente a los atribulados 
padres y demás parientes, nuestra con-
dolencia. 
MEJORIA 
Hemos tenido el guslo de saludar en 
la calle a nuestro apreciable amigo don 
Francisco Palma Llera, el cual se halla 
casi restablecido de la liemiplegia que 
padece desde Noviembre. Nos alegra-
mos de la mejoría. 
Pida siempre 
VinoALVEAR 
LA MAS ACREDITADA-DE LAS MARCAS 
C O M O EL C H A M P A G N E 
de cada burbuja se desprende un elo 
gio, así es, la famosa sidra «La Pravia 
na». Botella, 2 pesetas. De venta I 
General Sanjurjo,8 (antes Diego Poncc; 
P E T I C I O N DE M A N O 
Por doña Dolores Belda, viuda | 
Alcaide y su hijo don Juan, y parasf 
hijo y hermano, respectivamente, dot 
Antonio Alcaide Belda, ha sido pedidi 
la mano de la señorita María Gonzáiei 
Mart ín , 
La boda se celebrará en breve. 
TRASLADOS 
Los empleados de esta sucursal di 
Banco Español de Crédito, dón Anto 
nio Alcaide Belda y don Rafael Trigucf 
ros Arjona, han sido trasladados a M* 
drid y a Barcelona, respectivamente 
Sea enhorabuena por lo que como me 
jora les signifique. 
N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido nombrado delegado loca 
de Excombaíientes el camarada Fran 
cisco Gálvez Cuadra. 
También ha sido nombrado delega 
Jo comarcal de las Organizaciones Ju 
veniles el camarada Daniel Cuadn 
Burgos. 
Nuestra felicitación a ambos, deseán 
doles el mayor acierto en el desempeñ! 
de sus respectivos cargos. 
U N REGALO PARA SU PALADAl 
el es tupendís imo vino añejó dulce qii( 
venden en General Sanjurjo, 8 (ante¡ 
Diego Ponce). 
Sanatorio Se los M ú m 
¡r. Jiménez Re 
CIRUGIS m m i 
C A R R E R A , 13 y 1S 
EL SOL L i ANT^OUEHA — PSgíoa 5.« 
U N B U E N C H O C O L A T E 
! con tostada o picatostes en el C A F E 
VERGARA. Telefono 36. 
ENFERMOS 
Víctima de una infección, que ha pro-
ducido el tétanos, enfermó gravemente 
ei pasado domingo la señorita Dolores 
Ruiz García, hija de nuestro apreciable 
amigo el director de Radio Antequera, 
don Joaquín Ruiz Ortega. 
Los rápidos auxilios de la ciencia han 
sido eficaces y, a Dios gracias, parece 
alejado el peligro que amenazó la vida 
de la agraciada muchacha, cuya enfer-
medad ha sido y es objeto de la aten-
ción general. . • , 
También es general la satisfacción 
por la mejoría, y, sumándonos a ella, 
hacemos votos por el restablecimiento 
de la enferma. 
— Se encuentra enfermo de apendi-
citis el jov.en don Alejandro Herrera 
Durán, al cual le ha sido practicada de-
licada operación. 
Esperamos que cont inúe la mejoría. 
—También tiene enferma desde hace 
unos días a su hijita María de la Paz, 
nuestro querido amigo don José de la 
Linde Gómez . Deseamos la mejoría- de 
la pequeña. 
— Ha sido viaticada la señora doña 
Teresa García, viuda de Ruiz Miranda, 
que se encuentra enferma de algún 
cuidado. 
Expresamos nuestro deseo de que 
tengB alivio en su dolencia. 
—Por consecuencia de una caída 
sufre fractura en un brazo el joven José 
Castilla Rosales, hijo de nuestro apre-
ciable amigo el primer teniente de alcal-
de don José Castilla Miranda. Desea-
mos su restablecimiento. 
EN S A N T O D O M I N G O . 
La mayor solemnidad están revistien-
do las funciones de la novena a la Stma. 
Virgen de la Paz y Dulce Nombre de i 
jesús, veneradas imágenes de la Archi-
coíradía de «Abajo». 
A ellas le prestan el mayor interés los 
sermones del R. P, Antonio Rubio, su-
perior de los Agustinos Recoletos de 
Granada. Nada hemos de decir sobre 
las dotes de elocuencia de este religio-
so que ya otrati varias veces hemos es-
cuchado en Antequera. Sólo hemos de 
«•xpres|r que en los temas que desarro-
lla acerca de la universalidad de la iglesia 
Católica prueba hasta la evidencia que 
sus dogmas y enseñanzas se encie-
rra la verdad que emana de Dios. Asi-
mismo sus palabras flagelando las cos-
tumbres, el olvido de las doctrinas cris-
llanas y la tibieza en la práctica teligio-
sa. deben ser escuchadas por cuantos 
Se precien de católicos. 
¡Que lindas permanentes 
hace el apaiuu ,a,n SOLñIZÜl 
ü n ¿Dónde? 
reiüfluerí 
Comedias, 16 
m i m m 
~ Antequera, 
da 
se 
C A T Á L O G O S DE M O D A S 
señoras y niños, para la temporada, 
han recibido en Infante, 122. 
DF INTERÉS L O C A L 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
El día 27, del presente, a las cinco de 
la tarde, tendrá lugar el retiro mensual 
para señoras, que dirigirá el R. P. Ricar-
do Garrido, S. J. 
Se j u e g a encarecidamente la asisten-
cia. 
EN C A P U C H I N O S 
Continúa el ejercicio de los Siete 
Domingos de San José. Hoy, cuarto 
domingo, la hora de los ejercicios será 
la misma que los anteriores, y predicará 
el P. Tomás del Carpió. 
INTERESANTE 
Se venden tripas de vaca, excelente 
calidad, en cuesta de Zapateros, n.0 4. 
¡ Lápiz labios N AT I 
N O V E N A A NUESTRA S E Ñ O R A 
DE L A SOLEDAD 
Ferr; 
próx 
Tenemos noticias de que los 
carriles Andaluces-Oeste abrirán 
mámente en ésta un Despacho Centra 
donde recibirán y facturarán toda clase 
de mercancías, efectuando tambiéh los 
servicios a domicilie. 
Nos congralu amos de ello, tanto por 
lo que modernizará a nuestra ciudad 
en este aspecto, como por la comodidad 
y beneficios que reportará a la industria 
y al comercio, y en general 
públ ico. 
ú a todo el 
AVISO 
ha persona 
!sia de San Francis 
Se suplica que si alguna 
encontrado en la iglt 
co un übrito de la novena a. Fray Diego 
de|Cádiz y otras más,tenga la bondad de 
avisar a casa de su dueña, la señora viu-
da de B'ázquez, Trinidad de Rojas, 
n.0 45, para inandar a recogerlo y se 
gratificará. 
«EL G A T O MONTES> 
trena hoy esta gran 
¿Tiene V. buen paladar? 
CONSUMA 
Vi no AL VE AR 
El próximo día 6 de Marzo dará co-
mienzo el novenario que la Hermandad 
de Ntra. Sra. de ¡a Soledad, Quinta 
Angustia y Santo Entierro dedica a su 
titular en la iglesia del Carmen, 
Las funciones de tarde serán a las 
seis, con sermón por el R. P. Juan Fer-
nández Martín, elocuente orador sagsa-
do que ya predicó en ^ésta durante la 
novena a Ntra. Sra. del Carmen. 
N O V E N A A LA STMA. VIRGEN 
DE LOS DOLORES 
Editada por la Cofradía de los Servi-
tas de la Stma. Virgen de los Dolores, 
de esta ciudad.—Una peseta, en Infan-
te, 122. 
ÉL C U A D R O ARTÍSTICO 
Por apremio de espacio, en el ante-
rior n ú m e r o hubimos de cercenar parte 
de la información sobre la velada teatral 
celebrada por el Cuadro Artístico Ante-
querano. Por ello hoy queremos reme-
diar una omisión, y es citar los nombres 
de las simpáticas señoritas Lolita Arla-
d lo Tapia e Isabelita Herrera, que bai-
laron sevillanas con mucha soltura. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Corresponde hoy este servicio a las 
de don José Franquelo y don Ildefonso 
Mir. 
j El Cine Torca! 
película española, 
i Una c in l . en la qut se agitan, desde 
| un argumento Heno de interés . 
Una tragedia del toreo pintada cou 
rasgos pasionales de caráeter andaluz. 
La voz magnifica de Pablo Hertogs, el 
célebre barí tono, añade un nuevo ali-
ciente a la película. 
En función infantil, el gracioso dibu-
jo por Popeye «Dos valientes submari-
nos», y la emocionante película del 
ueste «Bala», vengadoras.> 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas,. 72. 
D E N U N C I A S A LA POLICIA 
La vecina de calle Hornos,, Consúe lc 
de la Vega Arroyo denunció que hab 
comprado dos cortes de traje a una gi-
tana, pagando 45 pesetas por ambos 
cortes y ai medirlos encontró que le 
faltaba un metro de tela a cada uno. La 
Policía procedió a buscar a la vendedo-
ra, que se fugó de su domicilio en unión 
de otros gitanos, incautándose los agen-
tes al registrar la casa de otros dos cor-
tes de traje. 
-—Se practican averiguaciones en vir-
tud de denuncia de Dolores Rubio Ruiz, 
habitante en calle Estudillo, que .extra-
vió un portamonedas con más de cien 
pesetas, suponiendo se las sustrajeran 
cuando se hallaba en una tienda. 
L_®ooion<2;s cJ & 
CORTE v COUFECCIÓN 
Y C U L T U R A G E N E R A L 
ESE^Tori!, -q. 
Pigina D.« EL SOt DE 
E D I C T O 
s j r i£ a 
s cuelas.' 
Doa Diego López Priego, Alcalde-
Presidente de la C o m i s i ó n Gestora 
del Excmo. Ayuntamiento y del 
Consejo Local de Primera Ense-
ñ a n z a 'de esta ciudad. 
Hago saber: Que 'siendo función 
pr imordia l de los padres velar por la 
m á s completa educac ión c in s t rucc ión 
de sus hijos, en la que el Estado cifra 
¿\ bienestar de la E s p a ñ a que renace, 
y teniendo conocimiento del abando-
no en que algunos padres tienen a 
vsus hi jos, d e d i c á n d o l o s al trabajo 
prematuramente, y otros que olvidan 
sus obligaciones sobre la regular 
asistencia de sus hijos a la Escuela, 
«'Sia Alca id ía se ve en el caso de 
l lamar la a t enc ión de aquellos padres 
que no cumplen tan sagrado deber, 
r e c o r d á n d o l e s las disposiciones lega-
les pertinentes. 
Las leyes de 14 de Marzo de 1900, 
12 de Agosto de 1904 y p o s í e d é r e s n 
prohiben rigurosamente que los n i ñ o s ' 
comprendidos dentro de la edad es-
colar se dediquen ai trabr jo, estable-
ciendo multas de 5 a 50 pesetas para 
los infractores. 
Las Leyes de E n s e ñ a n z a Obligato-
ria de 23 de Junio y R. D. de 5 de 
Mayo de 1913, ordena a las autorida-
des locales castiguen las faltas de 
asistencia con mu lías hasta de 20 pe-
setas, enviando a los Tribunales de 
Justicia a ios padres cuando sean 
reincidentes, 
«El C ó d i g o Penal de 18 de Junio de 
1870, en su a r t í cu lo 603, dice: que 
s e r á n castigados con la pena de 5 a 
15 d ías de arresto y r e p r e n s i ó n , los 
padres de familia que abandonen a 
sus hijos, no p r o c u r á n d o l e s la educa-
ción que requieran su clase y sus 
facultades. 
El Estatuto Munic ipa l de 8 de Mar-
zo de 1924, en su a r t í cu lo 214, esta-
blece la ob l igac ión de vigilar escru-
pulosamente la asistencia de todos 
los n i ñ o s comprendidos en edad 
escolar. 
En su consecuencia, esta Alca ld í a 
ordena: 
PRIMERO. — S e r á n sancionados 
los padres o tutores de aquellos 
n i ñ o s que %n edad escolar se dedi-
quen al trabajo, a p l i c á n d o l e s la mis-
ma s a n c i ó n a los patronos-que los 
tengan a su servicio, estando en edad 
escolar todos los n i ñ o s desde los seis 
a los catorce a ñ o s . 
S E G U N D O . — Q u e por el Consejo 
Lccal de Primera E n s e ñ a n z a se re-
quiera a los s e ñ o r e s Maestros y D i -
rectores de Grupos Escolares para 
qü2 mensualmente den conocimiento 
de aquellos alumnos que s i s t emá t i ca -
mente y sin causa justificada falten a 
las Escuelas, proponiendo dicho 
Consejo a esta Alcaldía las sancio-
nes que correspondan. 
TERCERO —Que por los agentes 
de mi autoridad y a part i r de esta 
fecha se preste especial vigilancia 
sobre los n iños abandonados en la 
vía públ ica , a las horas de clase, 
cuyos padres s e r á n sancionados y en 
caso de reincidencia s e r á n puestos a 
d i spos i c ión de los Tribunales de Jus-
ticia. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
A n í c q u e r a 20 de Febrero de 1940. 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO. 
Pad encl 
D I O X O 
Don Diego López Priego, Alcalde Presi-
dente de la Comisión Gestora del Ex-
celentísimo Ayuntatniento de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que habiendo sido apro-
bado por la Comisión Gestora de mi pre-
sidencia el padrón de familias pobres 
para la Beneficencia Municipal, que ha 
de 'regir durante el año en curso, y en 
cumplimiento a lo ordenado en circular 
de la Dirección General de Administra-
ción Local, con fecha 4 de Diciembre últi-
mo (B. O. del día 5), dicho Padrón se 
encuenttra expuesto al público en este 
Excmo. Ayuntamiento por un plazo de 
quince días hábiles a partir de la fecha 
de la puolicación de este edicto, durante 
cuyo plazo se admitirán reclamaciones 
que podrán versar sobre inclusiones y 
exclusiones indebidas, advirtiéndose que 
'aquellos indiv dúos que no se hallen 
incluidos en dicho padrón y se crean 
con derecho a disfrutar los beneficios 
que se conceden, pueden presentar du-
rante el plazo indicado la reclamaciones 
que estimen oportunas a su derecho. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 22 de Febrero de 1940. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
E D I C T O 
I • v ;- 31 tibí."II • ti ÍUn ;;Í..: 
í sobre racionamiento de 
| pan a los agricultores. 
Don Diego López Priego, Alcalde-
Presidente de la C o m i s i ó n Gestora 
i del Excmo, Ayuntamiento de esta 
! ciudad. i I 
j Hago saber: Que por esta AlcaT 
! día se estudia la posibil idad de faci l i -
j tar a los trabajadores a g r í c o l a s de 
I esta localidad la r a c i ó n completa ^de 
pan, y para ello precisa la presenta-
ción, en la De legac ión local de Abas-
tecimientos, de una cer t i f icación, por 
duplicado, expedida por la Oficina 
local de C o l o c a c i ó n Obrera, del nú-
mero de trabajadores ocupados en 
cada finca. 
La mencionada cer t i f icación s e r á 
presentada en un plazo ñ o superior | 
C I N C O D I A S , a d v i r t i é n d o s e que pa-j 
sado dicho plazo no se efectuará 
suministro de pan a los labradores) 
que hayan dejado de cumplir el expre. 
sado requisito. 
N o duda esta Alca ld ía que será 
cumplida esta orden sin excepción, 
por redundar en beneficio de los 
intereses a g r í c o l a s de esta ciudad I 
en ev i tac ión de las sanciones a quí 
los contraventores pudieran dar 
lugar. 
Antequera, 24 de Febrero de 1940, 
D I E G O L Ó P E Z PRIEGO. 
L O S DIARIOS DE JVIADRIO 
interesan por sus amplias informaciones 
y colaboración de los mejores escrito 
res. Las petsonas a quienes inferest 
adquirir a diario ARRIBA, MADRID, 
INFORMACIONES o EL ALCÁZAS 
deben avisarlo a su corresponsal, eif 
Infante, 122. 
ICIOS UETEIIRA8I; 
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MATADERO 
41 la Se han sacrificado: 7 reses vacunas; 
nar, 28 cabrío, 17 de cerda y 55 aves. 
. Decomisos: 15 pulmones, 3 [hígados y 5 fc 
los de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 6.189 k i l o g r 2 | 
mos de pescado, 1.469 de almejas y mariscoj 
y '66 cabritos. 
Decomisos: 50 kilos de almejas. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimientos 
cerdos sacrificados en domicilios partieularesf 
don t arlos Lería Baxter, Santa Clara, 9. 
Lecturas populares 
T R I B U N A L NEGRO, por L . T. jm 
dán.—1.50. 
MAS FUERTE Q U E LOS CRÍMENES 
por Ken Harr i són .—2 ptas. 
EL MISTERIO D E L LARKINS HO 
TEL, por Austín War rén .—2 ptas. | 
NOVELAS Y CUENTOS. Nueva Co 
lección «Lecturas para viajes». 
1 50 ptas. tomo. 
EL SECRETARIO DE LOS A M A N T E 
o el l ibro de los enamorados.— 
medios de amor, gramática floral, H 
que dicen los sueños , escritura secrf 
ta, cartas de declaración, el lenguaj 
mudo. — 1.25 ptas. 
De venta: Infant'', fll 
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Falanges Univers i t a r i as 
O R D E N 
por la presente, se pone en conoci-
miento de todos los afiliados de nuestro 
Sindicato, que pasaron a O. J. sfgún 
orden circular de la J'-fafura Nacional 
¿el S. t . U. , fecha 8 de Octubre de 
1939, ¡o siguientf: 
I o—Que para recibir las notas de 
Inspección Escolar, como se venía ha-
ciendo, habrán de ponerse al corriente 
en los recibos que tengan pendientes 
con la Deiegación de Administración da 
esta Jefatura Local hasta el pasado mes 
de Diciembre. Próximamente por la 
antedicha Delegación se dará a conocer 
los recibos que adeuden los afiliados 
comprendidos tnesta orden. 
2, °—Los afiliados que deseen seguir 
recibiendo dichas notas, habrán de abo-
nar dichos recibos, en un plazo de tres 
días a partir de la publicación de la re-
lación de deudores que se menciona en 
el primer artículo. 
3. °—Esta orden comprende tanto a 
los afiliados de la Sección Femenina 
como a los de la Sección Masculina. 
Lo que se hace público para conoci-
miento y cumplimiento de los inte-
resados. 
Antequera 22 de Febrero de 1940. 
El Jefe Local accidental, 
F . M O R A L E S O. 
J U V E N T U D 
En la vida, el hombre pasa por una 
serie de modalidades y cambios que 
marcan las épocas de su ser. Espiritual-
mente, el hombre tiene dos etapas bien 
marcadas: formación y decadencia. 
La primera se .nos presenta llena de 
esperanzas, de posibilidades y, lo que 
ts aún mejor, repleta de facultades. E n 
la juventud es cuando nuestras ener-
gías, nuestra vitalidad, nos permiten 
los mayores esfuerzos. Más tarde, cuan-
do a través de la primera etapa de nues-
Ira vida llegamos" al período medio de 
!•» misma, es ya éste producto de nues-
tra formación y de nuestro camino se-
guido en la juventud; ya hemos marca-
do nuestro rumbo y viajamos a timón 
lijo. y ' 
V es en la edad de formación cuando 
adquirimos el propio(criterio de las co-
saii, cuando de la vida tomamos una 
Pdrte o elegimos una faz; es, pues, este 
Período el más importante de nuestra 
txistencia, porque de aquí dependerá 
nuestro ser y nuestro pensamiento, 
tquivocados o no, nuestro criterio per-
ecee a nuestra formación, y nuestra 
aecadencia no es sino recuerdo de lo 
||ue fuimos y de lo que pensamos. Un 
^otnbre pertenece a la época en que 
iUrmó su criterio, y éste se forma en 
"uesira primera edad, y al igual que no 
c cambia de estatur?, no se cambia de 
criterio una vez formado. Es por esto 
que la educación perdura su mpre des-
pués de creada. 
Se ha dichj reiteradamente que el 
problema de t spañi es de clases y de 
doctrinas, y nos atrevemos a afirmar 
que es un problema de generación que 
consiste en desterrar lo caduco, el lastre 
que acompaña a lo viejo. Y esto no es 
negar tradición, esto no es negar histo-
ria, es simplemente que ha llegado la 
hora de que los destinos y rumbos de 
la Patria cambien de mano. 
Este cambio es imprescindible; pero 
no el cambio por el cambio, no el cam-
bio ¡de clases, no; hace falta hacer un 
cambio revolucionario, y al decir revo-
lucionario no se entienda el trastrocar 
por el mero hecho de hacerlo, sino 
porque tan sólo de una forma revolu-
cionaria se pueden salvar los destinos 
de la Patria cuando la situación o es-
tructura presente se han gastado hasta 
el límite. 
Este cambio es imprescindiblemente 
necesario para situar valores, para reno-
var tendencias, para donar energías, y 
a éste cambio le podríamos llamar «el 
de lo gastado por lo nuevo». 
(Continuará.) 
Redactada por la Delegación local 
de Propaganda del S. E . U. 
Muebles 
DECORACION 
ARTE 
y 
CONFORT 
José IB.3 GerÉ 
(Nombre registrado) 
A.0 G a r c í a 
L U C E N A 
AGENTE EN ANTEQUERA; CRISTOBAL AVILA - MERECILLAS, 7 
Biblioteca Infantil 
«El Tebib Arrumi>, cronista inimita-
ble y espectador emocionado y ardien-
te de cuantos ihechos de armas se han 
sucedido a lo largo de la magna Epopc-
yajcuenta cuanto vieron sus ojos e hirió 
su viva imaginación a los pequeños lec-
tores en cuyas aimas se van a encender 
todas las puras luminarias de sus mentes 
juveniles y entusiastas. 
Van publicados siete vo'úmenes, y 
se han recibido ya los tres últimos, que 
se titulan: 
«La gran tragedia de Madrid>l «Có-
mo se conquistó Sevilla> y «Leones en 
el Guadarrama». 
A peseta volumen en Infante, 122. 
DEMOGRAFIA 
"MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
N A C I M I E N T O S 
Raíael León Hartado, Juan R. AveMa-
neda Sierras, Miguel Meleio Pérez. 
Juan A. Mirtos Labrador, Dolores Ji-
ménez Ríos, Carmen Bonilla de la To-
rre, Salvador Gómez Reguero, Isabel 
Sevilla Ruiz, Antonia Galván Palomo, 
Manuel Pardo Arrabal, Carmen Gallu-
do Conejo, Antonio Ruiz Palacios, E n -
rique y Francisco García O.tiz, Antonio 
Santana Cobos, Antonia Leiva Cañas, 
Ana Aguilar Casado, Jerónimo Peralta 
Balta, Juan Ruiz Escobar, María Bravo 
i Muñoz, Remedios Sánchez Manjón, Te-
' resa Domínguez Domínguez, Dolores 
i Gómez González, Antonia Cordero 
j Martínez, Joaquín Campos Zurita, Car-
men Osuna Toro, Dolores Mena Mo-
rales. 
Varones, 13.—Hembras, 14. 
D E F U N C I O N E S 
Juan Ruiz Algarra, 3 días; Rosario 
•onzález García, 85 años; Dolores Ro-
mán Pérez, 1 mes; Teresa Casado Gar-
cía, 93 años; María Muñoz Gómez, 69 
años; María de la Paz Arjona Huttado, 
50 años; Manuel Alcaide Pérez, 4 años; 
José León Lóptz, 18 años. 
Varones, 3. —Hembras, 5. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
27 
8 
Diferencia a favor de la vitalidad 19 
MATRIMONIOS 
Francisco García Carrasco, con Rosa-
rio León Palomas.—Francisco Luque 
Molina, con Ana López Mancebo. 
U cmilEtlllllll 
TEL.EF"0 INI O 362 
Acaba de recibirse un ex-
tenso surtido en Conservas 
de Pescado, Frutas y Hor-
talizas de todas ciases. 
También se ha recibido un 
abundante surtido en Bom-
bonería de ia casa Eureca, 
de Cádiz. 
Lea 13 o m i l a n o 
El gran rotativo dirigido por 
Juan Pujol, 40cts. en Infante, 122 
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" T O R C r - Í N 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
Ssoor H e i 
Se admiten ya pedidos de embotellados. 
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C O N C I E R T O 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hoy domingo, en el Paseo, de 
3 a 5 de la tarde. 
I.0—«La OiraIda>, pasodoble, por Jua-
rranz. 
2. °—«Doña Francisquita», fandango, 
por A. Vives. 
3. °—«Ojos negros», tango, por Manuel 
Salina. 
4. °—«La Dolorosa», selección, por José 
Serrano. 
5. ° - «Antonio Vargas Heredia» (estre-
no), (de la película «Carmen la ác 
Triana>)l zambra, por Mostazo y 
Mareciano. 
6. °—«Después de la Victoria», marcha, 
por Mariano San Miguel. 
B I B L I O G R A F I A 
LUCIS ITER, poesías de Ramón D. del 
Corral y Cerón. —5 pías. 
TEMAS DE DERECHO P E N A L FI-
NANCIERO, delito ttibutario, ocul-
tación fraudulenta de beneficios ex-
traordinarios de guerra; por Antonio 
Rodríguez Sastre.—6 ptas'. 
CREDO, breve exposición de fí* ca tól i -
ca, por Mons. A. Le Roy.—6.50 ptas. 
C A M I N O DE LA VERDAD, lecturas 
populares sobre Religión, por e¡ R. P. 
Santiago Jud rmans. —5.50 ptas. 
Cervecería CISIIUA 
C A F E 
L I C O R E S -:- V I N O S O E TODAS C L A S E S | } | 
| | C e r v e z a s al grifo | | 
jjj TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA jjj 
I -
L a Colecc ión AustraQ 
publica los libros de que se habla; id 
libros de éxito permanente; los libro! 
que usted deseaba 
cuyo conocimiento 
leer; los libros 
ninguna persorl 
de 
tra 
Vie 
LIMPIEZA Y RE-
PARACION DE DE 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : MERECÍLLAS0 17 
S REI 11 RÍA A G Í I Í I C D A (Ü u n geoilERl 
HrlMlos para r í a l o s I ffi ~ " , """"" ID 
s] En su escaparate, siempre ni 
novedades. 
Hl Composturas de todas ciases |^  
ffl Duranes, 7 - ANTEQUERA I 
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su 
culta puede prescindir. He aquí algu 
nos títulot: 
• Estudios literarios», por Menéndí 
Pidal. 
«La vida íntima», por el Conde d 
Keyserling. 
• Riesgo y ventura del Duque d 
Osuna» , por Antonio Marichalar, 
• Las Moradas» de Santa Teresa, j 
• Un corazón bur lado», por Albeil 
Insúa. 
• Diálogos», de Platón. 
• Obras escogidas» [de Sor juan 
Inés de la Cruz. 
• La amada inmóvil» ,por Amado Nerv(Sj"er 
• Don Quijote, D o n j u á n y la Celes ^ 
tina», por Ramiro de Maeztu. C(../ 
«Historia de la vida del Buscón», P^on 
Francisco de Quevedo. (]e 
• Los p e q u e ñ o s burgueses» , p o r H ' ^ 
norato de Balzac. ;a ' 
<La g l o i i i de Don Ramiro», por 
rique Larreta. Ant 
• Pfiribáñez y el Comendador ' elo^ 
Ocaña», ' L a estrella de Sevilla», p(adir 
Lope de Vega. Biás 
«La vida victoriosa, por Car os í ^ag 
berto Leumann. V 
«La fami ia Qyurkovics», por Era' eta 
cisco Herczeg. , J0 ' 
Anti 
